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Telegramas por el caWe. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DBL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AI. DIAUIO Ofi Ĵ A MARINA. 
HABANA, 
Madrid, 29 de wtam). 
E n Santander se e s t á n constru-
yendo cajas de hojalata para ence-
rrar en ellas veinte kilos de dinami-
ta, 7 se construyen, a d e m á s , mi l tu-
bos con cartucho. U n a s y otros se 
destinan á la voladura del vapor Ca-
*o de MachicImc'K 
Los cartuchos se co locarán al re-
dedor del casco, en toda la e x t e n s i ó n 
de éste . 
Son muy encontradas las opinio-
nes que se emiten acerca del r e s u l -
tado de la voladura, pues mientras 
unos aseguran que el procedimiento 
adoptado puede originar grandes 
destrozos, otros afirman que l a ope-
ración se realizará s in que o c u r r a n 
desgracias. 
So ha declarado en s e s i ó n pe rma-
nente el A y u n t a m i e n t o de Santan-
der. 
A veinte y cinco met ros de d is tan-
cia del caaco de l vapor Cabo de Ma-
ehichaco se e s t á levantando u n a ca-
samata, que s e r v i r á de refugio á las 
personas que han de d i r i g i r l a ope-
ración de la voladura . 
A medida que »c a p r o x i m a e l mo-
mento de volar «1 casco de l vapor , 
acrece e l pánico en e l vecindario de 
Santander. 
Madrid. 29 d¿ marzo. 
E n el ferrocarril de M á l a g a o c u r r i ó 
ayer un descarrilamiento, r e su l t an -
do tres muertos y nueve hedidos. 
L a máquina del tren y dos carros 
m á s quedaren comple tamente des-
trozados por consocuencia de l s i -
niestro. 
Mueva York, 2Í) lie marzo. 
Sé ha declarado abandneada l a 
quinta partida de ajedrez é n t r e l o s 
señores? Stestii4:^ y Laske r . ITo so 
reanudará esta partida, 
Nueva York, 29 de marzo. 
Despachos rec ibidos de Buonos 
Aires por el H e r a l d de esta c iudad, 
anuncian que e i M i n i s t r o P len ipo-
tenciario del B r a a i l ha dado a l go-
bierno de la S e p ú b l i c a A r g e n t i n a 
una ampl ia s a t i s f a c c i ó n con m o t i v o 
de haber rescatado u n barco da gue-
rra bras i leño á u n buque mercante 
de su nac ión que h a b í a sido deteni-
do por las autoridades aduaneras-* 
de la Argentina. 
Nueva York, 29 de marzo. 
D í c e s e que el gobierno de l a R e p ú -
blica Argentina ha negado permiso 
al almirante bras i leño Degama para 
desembarcar en las costas de aquel 
país . 
Viena, 29 de marzo. 
E l Congreso socialista reciente-
mente celebrado en esta capital, ha 
acordado una huelga general de o-
breros, s i tal d e t e r m i n a c i ó n se apre-
cia como necesaria para la obten-
ción del sufragio universal . 
L a s sociedades de Omladina han 
constituido un nuevo partido socia-
lista separado del antiguo, contando 
con algunos elementos disgregados 
del partido de loa Jóvenes Cheques. 
H a salido para Abazzia el E m p e r a -
dor Francisco J o s é , en cuyo p u n t o 
le espera el Emperador Gui l lermo 
IX de Alemania 
Boma, 29 de marzo. 
Su Santidad L e ó n X I I I h a felici-
tado al profesor K l i i n por u n ar t ícu-
lo publicado por é s t e recientemente. 
Boma, 29 de marzo. 
E l Presidente de l Gabinete, s e ñ o r 
Crispí, ped irá en breve á la Cáma-
ra facultades extraordinarias para 
combatir los d e s ó r d e n e s que se ad-
vierten en la a d m i n i s t r a c i ó n c i v i l . 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva- York, marzo 28, d las 
&i de l a tarde. 
Onzas espalólas, á $15.70. 
Centenes, & $1.85. 
Descuento papel comercial, 60 d\r., do 3 i 
& 4} por ciento. 
Cambios sobre Londres, G0 dpr. (banqueros), 
fi$4.80í. 
Idem sobre París , C0 i i r . (banqueros), & 6 
fraucos 18 í. 
Idem sobre Ilntuburgro, GO ápr. (banqueros), 
fi95i. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, á 115 J, ex.iaterés. 
Centrífugas, n . 10, pol. 96, á 3. 
Regular & buen refino, de 2i á 2t« 
Azúcar do miel, de 2f á 2^. 
Mieles de Cuba, en bocojes, nominal. 
Ei mercado, sostenido. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, & $10.(10 
K ariua Patent Minnesota, $4.40. 
Londres, marzo 28, 
Azdcor de remoladla, á 12i9|. 
Azticnr ceutrííaga, pol. 96, á 15i. 
Idem regular refino, & 12(6. 
Consolidados, ¿ 9 0 11 [16, ex-interés. 
Descuento, Raneo do Inglaterra, 2J por 100. 
Cuatro por ciento español, & QQi, ex-lnte-
r6s. 
P a r í s , marzo 28. 
Renta, 3 por ciento, A t% francos S7í cts., 
ex-interós. 
(Queda 'prohibida la reproducción de 
los telegrama* que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Tnieleciual.) 
LA DEL T 
S U S I T U A C I O N . 
Ahora qne está próximo á presen-
tarse á laa Cortes nn proyecto de pre-
supuestos generales del Estado para la 
isla de Cuba, conviene que la opinión 
pública, en primer término, los repre-
sentantes parlamentarios de la gran 
Antllla, después, y por último el seflor 
]Miuistro de Ultramar, se preocupen 
como se merece de la situación preca-
ria , más que precaria abatidísima, 
porque atraviesa una industria tan 
esencial á la vida económica de este 
país, como lo es la del tabaco torcido. 
Nos proponemos ahora, quede nuevo 
se presenta oportunidad, consagrar á 
este asunto la preferente atención que 
ha merecido siempre del DIARIO DE LA 
MARINA, si bien, ¿por qué no decirlo? 
emprendemos la tarea sin abrigar mu 
chas esperanzas, pues los precedentes 
de anteriores campañas, no abonan, por 
desgracia, el feliz resultado de nues-
tros esfuerzos, ápesardequees tosco in -
cidían con los que hicieron la Unión 
de los Fabricantea de Tabacos, la Cá-
mara de Comercio y otras corporacio-
nes y entidades de considerable arraigo 
y valía. 
L a historia de la decadencia de la in-
dustria que tan próspera llegó á ser en-
tre nosótros, es harto conocida: la sus-
pensión de la libre venta decretada en 
la metrópoli en el último período revo-
lucionario; la penúltima y aún vigente 
reforma arancelaria do los Estados 
Unidos; las medidas prohibitivas de-
cretadas en varias repúblicas ibero-
americanas; la competencia hecha en 
favorables condiciones desde Cayo-
Hueso, Tampa, etc., etc., á nuestros 
productos, y, por último, la agravación 
cada vez más creciente de los impues-
tos, llegaron al resultado que más de 
una vez pronosticamos: á la disminu-
ción del número de talleres primero, á la 
rebaja de las horas de trabajo después, 
mástarde á la emigración de considerable 
número de obreros, y, por último, á la 
paralización casi completa del trabajo 
en la mayoría de las fábricas que aún 
permanecen abiertas durante algunos 
meses del año. 
Celebróse el convenio de reciprocidad 
mercantil en los Estados Unidos. Gra-
cias á él una parto de los productos cu-
banos encontraron facilidad de impor 
tación de aquella Eepública; pero el 
tabaco no sólo quedó excluido de ese be-
neficio, sino que le fueron aumentadas 
las trabas en el novísimo arancel. Y á 
pesar de eso, el Sr. Eomero Eobledo 
sirviéndose del singularísimo argu-
mento de que el convenio de reciproci-
dad favorecía los intereses do este país, 
—lo cual era totalmente inexacto con 
relación al tabaco — elevó la tarifa 
de subsidio industrial para los talleres 
de tabaquería, ya aumentada en años 
anteriores, y creó con el concurso de 
los senadores y diputados del partido 
de Unión Constitucional el famoso tri-
buto de 2 por 100, el cual, aunque ate-
nuado en sus efectos por la invencible 
resistencia de las clases productoras, 
persistió en hacer ingresar en el Te-
soro. 
L a justicia nos obliga á reconocer 
que no toda la responsabilidad en la 
última agravación de los impuestos so-
bre el tabaco corresponde al señor Ro-
mero Robledo. L a mayor culpa del elo-
cuente leader parlamentario del partido 
de Unión Constitucional, consistió en 
sostener por un mal entendido amor 
propio su obra, después do convencido 
de las pésimas condiciones porque atra-
vesaba aquella industria; pero el orí-
gen de los gravámenes que figuraron 
para el tabaco en la ley de presupues-
tos que l lévala firma del diputado por 
Matanzas, hay que buscarlo en las 
apreciaciones del señor General Pola-
vieja, á quien se debe la frase que tan-
to circuló, de que los palacios que exis-
tían en la Habana estaban ocupados por 
fábricas de tabacos—y en los informes 
verbales del señor D. Joaquín Cubero, 
de quien, por consejos llegados de la 
Isla de Cuba, recibía iuapimpioues, en 
lo que se refiere á la s i cuadóu do este 
país, el señor Romero Robledo mientcas 
ocupó el Ministerio deUlri.nxc-r. 
E l mejor comprobante de iaMituación, 
próspera ó adversa, poique atraviesa 
un elemento de la riqueza de nu país, 
es la estadística de su expor tac ión . He 
aquí el resultado que ofrecen Ips datos 
oficiales del último quinquenio: 
Tabaco torcido. 
1889— 226.2L7.017 tabacos. 
1890— 223.740.252 i d . 
1891— 182.085.908 i d . 
1892— 154.931.133 i d . 
1893— 142,236.002 id . 
Como contraste elocuente de ía pro-
gresiva baja de la elaboración de taba-
co torcido, la estadística acusa au au-
mento también progresivo en !« expor-
tación de rama. E n 1889 t»olo se exhor-
taron 177.946 tercios y ya en 1892 la 
S A S T R E R I A 
KJ Ofrecemos e l s u r t i d o m á s comple to en C A S I M I R E S ins leses pa- jí 
r a i a ac tua l e s t a c i ó n . Espec ia l idades e n l u to s y medios lu tos . 3 
i 92, A G R I A R . 92, — ' \ 
N O T A . — L a s ven t a s a l contado y l a s personas no presentadas ga- S 
g r a n t i z a r á n sus encargos. n 
£0 C 342 -1M 5 
4fc 
MdUimo 1 1M0 uiumiuo yuii mmiuriu. ^ 
V J / ^ NO COMPREIS OTRO ABANICO ^ f c * 
que el áenominado Y A R K A M B , , y del que son únisos importadores^ 
B L A I C O Y ALONSO, en 
L A N O V E D A D , 6ALIAN0 NUM. 8!. 
Suava, cómodo, lijero y cierra con gran facilidad. La novedad del día es el 
/ ^ ¿ x . Y A E K A 1 T D . Llamamos la atención de los lectores hacia el pr esente 
Nadie más que L A 
estos abanicos. 
I f f O V I S B A B puede vender 
C 478 elt -29 ld-19 
4 > 
HCST 2 9 . 
A L A S 80 
A L A S & 
A LAS 10; j 
tad s 
PRECIOS POR CADA FUWC'Oíí. 
Grillé 1?, 2* 6 Ser. piso, sin en- I Asiento tertulia con eotraán.. $0 25 
trada $1 50 ) Id. paraíso cou id 0 20 
Palco 1? ó 2? id., sin id 1 00 i Kutmda genera! " 0 25 
Luueta 6 i»uiacu, con entrada... 0 40 | Id. á tertulia ó paraúo 0 l i 
Per 
BKSZI, 
!a Sra. A etnany, Srta. Rodríguez (l) ), y los señorea 
Perrer, Cantro, Bachiller, etc., etc. 
SOCIEDAD iRTÍSaaCíA DE ZARZUELA. 
F I T h . : •'• P í )3 l T A N D A S 
E n ta-ftTe, ESTRENO de la zarzuela en tres actos 
L A E feT tJI )FANTÍNA. 
n 449 
Todo compmdor tiene derecho á pedir un abanico 
de regalo por cada una l ibra que adquiera. 
* • sat 
'i 'feí 
Cada paquete de media libra contiene'otro regalo 
de un hermoso eroraito. 
Se eítpeiiden en las principales tienda sde víreres.—UNICOS RECEPTORES} J . BALCELLS Y C ,̂ EN COMANDITA. C 340 
suma asciende á 241.291j cifra que si ba-
j ó en 1893 á 213.312 tercios, no se debe 
a t r ibu i r á un aumento en la fabricación 
hecha en el pa í s—pues esta acusa una 
baja en ese mismo año de 12.695.131 
tabacos con relación al a ñ o anterior in -
mediato—siao probablemente á dismi-
nuc ión en la cosecha comparada con 
l a precedente. 
Las cifras de la expor tac ión de rama 
en el ú l t imo quinquenio á que acaba-
Tbamos de referirnos, parecen no concor-
dar por completo con las que publica la 
e s t ad í s t i c a oficial de la vecina repú-
blica angto-americana, y que son las si-
jguientes: 
1889— 13 447.788 libras. 
1890— 10.916.695 i d . 
1891— 1G.092.108 i d . 
1892— 18 432.323 i d . 
1893 - 21.694.891 id . 
E n cuanto al torcido, la referida esta-
d í s t i c a oficial demuestra, lo mismo que 
los datos que m á s arriba publicamos, 
l a bíija qse ha tenido el tabaco elabo-
rado en el consumo de los Estados U n i -
dos. 





1892— 2.805 675. 
1893— 2.787.030. 
De modo que la industria cubana en 
solo el mercado de los Estados Unidos 
vien»' perdiendo alano, en relación con 
la ciíra. alcanzada en 1890, un millón 
dosci** ti tos mi l pesos aproximadamente. 
Nos encontramos, pues, ante una si-
tuac ión deplorable agravada de año 
en año; y es menester que todas las 
fuerzas sociales se presten á conjurar-
la , deponiendo en aras de un in te rés 
común todo género de diferencias. A l 
discutirse en el Congreso el proyecto 
de presapuestos de Cuba que hoy es 
ley del Reino, un diputado de U n i ó n 
Constitucional dec laró , o c u p á n d o s e de 
l a supres ión del impuesto del 2 por 100 
sobre del valor del tabaco, que el M i -
nistro de Ultramar, señor Maura, pre-
fería halagar á los fabricantes de taba-
cos á dejar dotado con recursos sufi-
cientes el presupuesto. No queremos ver 
en esas palabras mas que el exceso de 
pas ión de un diputado por Caba contra i 
quien entonces ocupaba la cartera de 
Ul t ramar , y queremos creer que los re-
presentantes de esa fracción, unidos á 
1 os d e m á s de esta A n t i l l a , han de con-
txibuir patr iót ica mente, al discutirse el 
nuevo presupuesto, á salvar de una 
ruina p róx ima y total , á nuestra in -
dustria del tabaco. 
na les de just icia, y que contra esa sede colgaduras y alfombras exx las l L a Domic i l i a rm de J e s ú s del Monte, 
censura expuso el letrado de su partido exequias de c a d á v e r e s de cuerpo pre 
la oportuna protesta "con aplauso de «ente, desiniección do los locales en que 
1 ^ V és tos hayan permanecido, parte que 
Tr ibuna l . ' ¡ deben dar los facultativos sin pé rd ida 
E l colega e s t á mal informado. Si es de tiempo del fallecimiento de ied iv i -
verdad que hubo interrupciones en a- 'J™8 ̂  e ü í ™ d a d e s contagiosas, me-
^ , % _. . ¡ didaa adoptadas para evitar la propa-
quella vista hechas ante el señor Presi- ; gílción cólera y a u t o m a c i ó n conce-
dente d é l a Sala por conceptos que las- ! dida á V . E. para preparar un local 
timaban á su juicio y al del Tr ibunal e l : provisto de lo necesario en lugar con-
prestigio de la Autor idad , esas inte- veniente para asistencia de los ataca-
. Í - J » ^ : dos de esta enfermedad y de la v i rne -
rrapciones, dos veces repetidas hasta ^ h)teTÍn m u]tima el ¿ p e d i e n t e que 
el extremo de llamar "por tercera vez" ae t ramita para la cons t rucc ión de uua 
(palabras textuales) la a tención al in- barraca, reorganización de la Brigada 
formante, no fueron hechas al letrado i Sanitaria Municipal y obl igación que 
representante en aquel acto de los inte- | 8e ^ f 0 ^ l0S . ? e n f , f í f i j o p a r a 
* . , %_ . ! someter a la acción del atraa hirviendo 
reses reformistas. Y no es menos cier- ¡ ,ag rou,iS Io8 individuos y atacados 
to que ese letrado tuvo ta fortuna de no | de enfennedades contigiosa*, así como 
escuchar durante sus informes n i una ' que láa letrinas que se construyan en 
vez siquiera, observaciones de la presi- | l o sueesivo en losedifuúoa se ajusten al 
j ^ , • J i m ;u. „ , i «i , n r ¿ n sistema Mouras, siendo la primera la deucia del Tribunal : antes al contrario, i i • t í • n 
• ' ' l que ha <lo instalar ta Corporación en 
ante la afirmación ío rmulada por su ! el aBÍi0 de S.U1 joñé. por áuáérdo de es-
compañero de un supuesto ataque al 1 ta fecha he tenido á bien aprobar en 
señor Minis t ro de Ultramar, dec laró el : todas sus partes los acuerdos citados, 
señor presidente que ninguna palabra I f ^ u y o efecto dir i jo oficio al l i tmo Sr. 
, . , r , , . . Obispo de esta Diói.-esis y Adanuistra-
se h a b í a pronunciado en aquel recinto i riore¿ d., fóé 0emeilterioJH Bautista y 
que fuese ofensiva para dicho Conseje-| <jhiño para que se dé exacto eampü-
ro de la Corona, y que á haberse pro- ! miento ai Bando publicad'.» por V . E. 
nunciado, no hubiera dejado el Tr ibuna l e n e l B o M m O f i c i a l ^ / e c b a IS^deUc- | ^ 6 de c S u i e r oTrp aparato p a m e í l a -
de oponerle inmediato correctivo. 
Estos son los hechos. 
ha dispuesto que de los fondos sobran 
tes correspondientes al mes actual se 
destinen otros mi! pesos distribuidos 
en la siguiente forma: 500 pesos para 
las obras del departamento de p á r v n 
los que se e s t á n e j ecn t añdo en la E a! 
Casa de Beneficencia y Maternidad; 
250 pesos al asilo d é l a s HennamitaB de 
los Pobres, y 250 al asilo de Beneficen 
cia Domici l iar ia . 
Don Segundo Alvttrez y González, Alcalde 
Municipal de esta ciudad. 
Hago saber: 
Uno de los peligros que positivamenlo a 
mouazaa á la &a¡ud pública en tüdjs las 
épocas y pi inoipalmeóte en los tiempos de 
epidemia, eá el foco de it-.f^cción reprepen-
tado por )OÓ Trenes de Vivado tm laa ocales 
no pe someten las ropas ó lienzo? á la aceióa 
de altas temperaturas, pues distintos higie-
nistas han consignado en sus obras la con-
taminación de infelices lavanderaa que han 
perecido de la enfermedad reiaante en 
tiempos de epidemias'. 
En eatw concepto, y por acuerdo del Ex-
celentislmo Ayuntamiento á propuesta de 
la Inspección de los Servicios Sanitarios, 
Vengo en disponer: 
1? Los trenes de lavado so proveerán 
dentro del plaeo de quince días á contar 
i desde esta fecha de una cuba de desinfec 
tual ; significándole al propio tiempo la j va,,0 de la8 ropils 
SENTIDO PESAME. 
Por telegramas recibidos en esta ca 
pi ta l en el d í a de ayer, se ha tenido no- i 
t icia del fallecimiento ocurrido en la * 
.Pen ínsu la , de la dist inguida señora her- I 
mana de nuestro quer id ís imo amigo el i 
Excmo. Sr. D . A r t u r o Ambla rd . 
A c o m p a ñ a m o s en la honda pena que i 
; sat isfaeeión eon que he visto la actátud 
í desplegada por V . B. para llevar á fe 
' liz t é r m i n o las medidas adoptadas en 
i un servicio tan importante como el de 
| la salubridad públn-.a. 
j Dios gaarde á V . E. muchos años ,— 
i Habana marzo 20 de 1894. 
R a m ó n Bar r io . 
E l Exmno. Sr. Gobernador General, 
en acuerdo de aver, miércoles, se ba 
le aflijo, por tan dolorosa desgracia de j servido nombrar pajr» *d cargo de Ter- ¡ 
En esos aparatos deberán permane-
cer los lienzos por lo raenoá durante veinte 
minutos cien grados de tempe ra fu ra ósea 
á la temperatura del agua hirviendo, sin 
perjuicio de someterlos despuó-i á los demás 
procedimientos que requiera dicha indua-
tn'ü. 
3? No se concederá ninguna licoocia pa-
ra ejercer esa indds tria sino bajo la condi-
ción de que el lavado se ha rá de verificar 
por el proca.limienno aatddleho: 
4? Los infractores de e&tA. disposición 
incurrirán en la multa de diez pesos, sin 
perjuicio de lo demás á qao hubiere lugar. 
5V Por la iDepección de los Servicios 
Sanitarios ó un médico d ¡uerpo nombra-
do por aquella se vi^ilaráL: dichos trenes de 
lavado, así como también por la policía j 
demás agentes de la autori lad muDicipal á 
fin de que renga debido cataplimiénto k| 
dispuesto. 
Lo que se hace públido p ira general c u -
noeimiento. 
Habana, 28 de mará o de ISSl.—Segunda-
Alvarez. 
M E T A L l b o i 
Por el vapor correo nacional Alfotm 
X 7 / , entrado en p a ^ t o e<sta mañana 
ha recibido el Sr. "¡í. ' B u l n e s la can-
t idad de 1,500 pe$tis i-n p?ar.a mejicán^ 
L a T i r u e l a e i i . l i i e m i s a . 
E l Alca lde l i a n i c i p u ! de Artemisa-
part icipa a l Gobieni í i Lí-gioual que ios-
variolosos Da D i o a i x i Ga rc í a , ü . An-
selmo Amaro , D , J.>. . K , is Crespo y 
Du Manuela Bojan.. tesideutes en lí 
finca Buen Deseo, se hallan reí>tabieci-
dos de dicho mal, y que por disposición1 
de la Jun ta Bocal da Sanidad, estu-
vieron algunos d ías en completo aisla-
miento, hasta que se desalojara el edi-
ficio en que se encontraban y se proce-
diese í\ su desinfección. 
Por la Cap i t án ; , ! G . ¡ rai de esta, la-
la se hau tomado !<*>> siguientes reso-
luciones : 
Aprobando proo/u ; .as de oficiales 
para el tercio de Iirgí-nieroa de Oiea-
furgos y para ei ¡.f?::ier ba ta l lón dt 
á a u t i a g o de Onba. 
En la Sabioapeoíi ióa del Listituto s« 
ha tramitado lo Hgtnaste: 
Cursando propn^fert d< organiza. 
familia, al Sr. Amblard. cerTeniente de Alcalde del A y u n t a 
miento de la Habana á D . J o s é M a r í a 
Ozón . 
CÍICÜIO Beforniisía de Quivicán. 
ÍTuestros correligionarios de Quiv i -
cán , cada día más entusiastas por la 
causa dela8ref..rmas,proyectanlacon8- L a nueva organiz-ición que el señor 
. , , „ , . „ , . > , ; Barr io a dado a la Junta Especial de 
t i tueióu de un Oireulo Reformista en e l , H ¡ g i e m s vjeae produciendo e W l e n t é s 
que, a d e m á s d e las distracciones propias | resultados para ios asilos de beneficen-
de todo centro de recreo, se ded i ca r án } cia, pues además de ios mi l pt-sos que 
á la propaganda de nuestras ideas por ¡ en su oportunidad se donaron fiara la 
medio de veladas pol í t icas que se cale- 1 termi 
b r a r á n per iód icamente . 
Corresponde la iniciat iva de este 
Círculo á nuestro distinguido amigo y 
correligionario el señor don Eleuterio 
Amago Bodi l entusiasta Vicepresiden-
te del Comité de nuestro Part ido en 
aquella población, que para aquel obje-
to ha cedido el hermoso sa lón de su 
propiedad donde se efectuó el meeting 
oi domingo úl t imo. 
Pedid en restourarids, Mmaceaes y d e m á s estableeimiefsf >-i de víveres^ 
e í T i NO l ) E L A R I O J A oe í 
Vieno en cuarterola^ y 12 bftteMas v 25 m 
Uuicon agentes ea la I s l a : F í > B N A G Ü E R A E M í J u y . 
Escritorio y depósito? Obrapia 14, l l á b a n a . 
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RECTIFICACIONES. 
Ocupándose ayer turde nuestro cole-
ga L a Unión Constitucional á e los inlór-
mes hechos ante la Sala de lo Civi l de 
esta Audiencia por dos letrados refor-
mistas con ocasión de la vista de expe-
dientes electorales, elogia á ambos en 
t é rminos que mueven nuestro ánimo á 
la gra t i tud, teniendo sobre todo en 
cuenta, que respecto á uno de ellos 
traspasa L a Unión los l ímites de la 
justicia para entrar en ¡os de la bene-
volencia. 
Pero en el suelto que á ese p ropós i t o 
publica el periódico conservador, apa-
rece una pequeí ía inexact i tud que de-
bemos rcctilicar. 
Dice L a Unión que uno de los letra-
dos reformistas c e n s u r ó duramente al 
señor Minis t ro de Ul t ramar por haber 
recomendado i mparcialidad á los t r ibu-
. U- F O L L E T Í N . 
C A D E N A D E C R Í M E N E S . 
NOVELA. ESCRITA E N FRANCES 
POB 
PATTI- M A H A L m . 
(Esta obra, publisa.la por " E l Cosmos Editorial" 
•e halla do venta en la "Galoría Litera ria," de la 
aeüora TÍnda de Pozo é hijos, Obispo 65.) 
(CONTINÚA.) 
Hubo uu momento de tumul to . Todo 
el mundo se h a b í a levantado y gri taba 
á la vez. 
E l abuelo Cazurro h a b í a bajado á la 
bodega. E l obrero r epe t í a teniendo á 
Pochet bajo sus pies: 
—¡Mientes! ¡Sí, mientes! ¡Declára lo , 
canalla, ó te aplasto! 
—¡Diablo! Si quieres que te expliqu?, 
empieza por no estraugalarle 
—Es verdad. Tienes razón . Te suel-
to. 
Pochet se volvió á encontrar de pie 
en seguida, como hacen los gatos que 
han saltado de un quinto piso. 
Aunque la representación de todo lo 
que habla pasado había sido cosa pre-
parada de antemano, entre él y sus 
cómplices, se mostraba p ro í ' andamente 
humillado, por hab^r caido ante las 
damas. 
E l obrero estaba amanazador. 
—Espero que te r e t r a c t a r á s , - le 
dijo. 
m 
i M 1 
APLAUSO BEL & 0 B I E E M 
Insertamos á cont inuac ión , con el I 
mayor gusto, la comunicación que el 
digno Sr, Gobernador Regional, D . Ra-
mÓQ Barrio, se ha servido d i r ig i r °á 
nuestro celoso Alcalde Munic ipal fc»r. i 
D . Segundo Alvarez , por "haber lie-1 
vado á feliz t é rmino ' ' las medidas con- j 
tenidas en los Bandos que venimos pu- j 
blicando con la mejor acogida por par -; 
te del público ilustrado. 
Es una verdadera sat isfacción para 
el Sr. Alvarez, y para nosotros, sus a i 
migos, el ver cómo el Grobierno aplau-
de las iniciativas de aqué l "en un ser-
vicio tan importante como el de la sa-
lubr idad pública:" 
Excmo Sr.: 
Enterado de su eserito de 20 del ac- • 
tual , en que da conocimiento de loa | 
acuerdos tomados por el Excmo. A - 1 
yuutamiento de su digna Presidencia AJJCs :MBL^>JÚJX^ J r J A > J X £ ^ XC#8r,nÉ^ 
referente al lavado y desinfección de j H a l legado el precioso abanico japones K O R H A N , se expende al por menor e a todas Fas ^ e d e r í a ^ y tieadas 
los carros mortuorios en la Necrópol is . de l a I s l a y al p o r m a y o r ex ' iu-lvanaente en ei a l m a c é n de ¡os íSmi . iglesias y López , calle de Cuba B . 67. S a b a n a , 
de esta ciudad, suspens ión de toda cía- Pedidos por correo: Apar tado 872. (3 453 10a-26 
Poohet que r í a rehabilitarse á losojos 
de las damas; a d e m á s , su papel era 
tan solo provocar. 
Se cruzó de brazos, y con aire de 
perdona vid ;i8, dijo con tono bur lón: 
—ÍTo me retracto. 
— Í P r e t e n d e r á s ? 
—Pretendo que t u señora esposa es 
una agradable picari l la que no puede 
negarme nada, y que t ú eres un estú-
pido que no tienes nada que «pregun-
tarme. 
E l obrero oerró los puños . 
—Maldi to perro; t ú quieres que yo 
te reviente. 
— A menos que no sea yo quien te 
descomponga, sillón viejo. 
El.Ltericia a v a n z ó , diciendo: 
- Puesto que se t ra ta de uu duelo, 
dejad campo, hijos míos. Se permite 
apostar por uno ú otro campeón. 
—¡Un duelo! ¡Ah! ¡eso ser ía una cosa 
maravillosa! 
Se Uizo campo para los combatien-
tes. 
Los bancos, la mesa y el mostrador 
figuraban las t r ibunas de aquel circo 
improvisado. 
Los caballeros pusieron cien sueldos 
por el Morvanés . 
Las damas apostaron en contra y 
adopta rb | i á Pochet por favor i to . 
¡Era encantador! 
El obrero se hab ía remangado. B a t í a 
el aire eon sus nervudos brazos, que 
t en í an tonos do cuero de C ó r d o b a . 
Kesp í r aba , produciendo raidos se-
mejantes al soplo de uu fuelle do f ra -
güe . 
Pochet se hab í a quitado la cbaqneta 
por miedo á echarla á perder. E l ado-
lescente era muy cuidadoso de sus 
efectos. 
Se hab í a puesto en guardia. Por su 
postura so ve ía que era inteligente en 
cuestiones de boxeo. 
Mail lardse había constituido en jaez 
del campo. 
—¿Es tá i s ya, amigos! —preguntó . 
— Y a estamos, contestaron los dos 
campeones. 
—Butonces, eomenzad. 
No bahía concluido de hablar el Mor-
v a n é s se precipitaba sobre so. adversa-
r io . 
L a tác t ica del esposo de Melia era 
evidentemente coger á nuestro l ibert i-
no, derribarlo de nuevo y pulverizarlo 
bajo la suela de sus zapatos. 
Este, para evitar el ataque, iuc l inó 
con presteza el Cuerpo hauia la dere-
cha, dejando estirada la pierna izquier-
da 
E l Morvanés t r o p e i ó y se inclinó ha-
cia adelanto 
Las damas exclamaron: 
—¡Bravo, querido! 
Pero el obrero se c ju tuvo en oí mo-
mento en que iba á romperse el c r á n e o 
contra la estufa. 
Se afirmó de nuevo sobie sus ja r re 
tes, se volvió y so encarairió hacia el 
adolescente. 
liste le lanzó Huetswarneiite un gol-
pe á la cara y otro á la (tintura. 
Las señoras le enviaron besos con 
mano pró liga. 
Pero hay í m p e t u s do fiera exaspera-
da, que nada puede dewner. El obrero 
recibió, sin parecer notarlo, el pie de 
su adversario en el húeco de! e s tómago 
y sus dos p u ñ o s ea plono rostro. P a r ó 
al medio cargando. 
Los hombres aplaudieron á su vez, 
—Valiente Morvanóá, ¡agárra le! 
En aquel momento, Pochet, viva-
mente atacado, pareció perder su san-
gre íVia 
Decimos jwreotd, porq'flfc una mirada 
ráp ida , lanzada á sus dos cómplices, 
quer ía decirles: tAUaetórtl 
Retrocedió. L a eatnfa estaba d e t r á s 
de él. En un minuto fué acorralado 
ailí 
E l obrero laazó un rugido de t r iun-
fo, abr ió ios brazos y le es t rechó . 
Los dos cayeron al suelo. Pochet ca-
yó debajo; pero t e o i á las manos libres. 
Una de ellas se deslizó con disimulo á 
lo largo de su costado, hasta que hubo 
encontrado el bolsillo del pan ta lón . 
E l esposo de Melia estaba como ra-
bioso. L a llaipa del brevaje, la cólera 
de la afronta sufrida y los golpes reci-
bidos durante las cortas peripecias de 
la lucha, le incendiaban el cerebro. Sus 
rodillas opr imían, hasta ahogarle, el 
cuerpo del vencido, clavado en el sue-
lo. 
—¡Pide perdón—dijo ó te estropeo! 
Pochttt se b a r i ó eriM.-dándole ia len-
gua. 
E l obrero soltó uua Crrrcajada feroz. 
—Batonces— dijo — aunque esta no 
sea la es tacióu, vamos á liaoer confitu-
ras 
L e v a n t ó el p u ñ o , comí) un mart i lo, 
sobre la cara del miserable. 
Pero no lo dejó caer. 
U n gr i to terrible saMó de saa la-
bios. 
Se levantó con pse&foza^ giró sobre 
sí mismo y cayó al suelo. 
T e n í a un cuchillo metido haata el ca-
bo debajo de la te t i l la izquieda. 
A l ruido de la Csidfl i.-spondieroa 
desde fuera un siibido frgado y ua pro-
longado aullido. 
A l mismo tiempo la t rampa de la 
cueva, por cuya escalera habia desa-
parecido el abuelo C ¡zurro, ae l evan tó 
para dejar p-iso ai taoyniero, que tüd# 
asustado deoíüj 
— ¡ L i policía, ah í e s t á la politía! ¡Bn 
retirada, pronto en re t í rada l 
Golpearon á la puart-* y una voz du-
ra o rdenó : 
— A b r i d en nombre de la ley. Hstais 
cercados. O-? tenemos cogí.los. 
—¡Todavía no! murm iró Mail lard . 
D i ó vuelta a l botón, del úuico me-
chero de ga^. qu-i alambraba l * taber-
na, y el Guéoano -le iu m üioia se en-
cont ró i n s t a u t á n e a m e a t a sumergido eu 
la más completa oscuridad. 
^lllTI .JIM, „,,..,„ m.w.^iniijii.m i 
•ión del escuadrón de Príncipe Alfon-
10; de cuatro oficiales para la Compa-
ñía Guias del General Santos Pérez 
en Guantánatno, é instancia del capi-
títo don Demetrio Espresate, que so-
licita, quedar de voluntario. 
Concediendo seis meses de licenciad 
D, José Tudina Menéndez, D. Joi=é 
Vizcaiüo Lage y D. Nicanor Araluce; 
y la baja á D. Sebaatián Marti V i la , 
D. üíaauel Prieto Martínez, D. Manuel 
Portilla Coloma, D. Antonio Blanco 
Méndez y D. Idelgardo Friolán No-
IlfDICE DE GUERRA. 
En la Capitanía Gyueral de esta Isla 
Be han reoibido por el vapor correo 
Ciudad de Santander, las siguientes dis-
posiciones del Ministerio de la Guerra: 
Circular señalando k s bases para el 
concurso de ingresos en las Academias 
Militares en 1894. 
Destinando con ascenso á la Inspec-
ción do la Caja de Ultramar, al tenien-
te Auditor do segunda D. Enrique Or-
tiz Jordán. 
Destinando al Cnerpo auxiliar del 
material de Artillería, al sargento li 
•eneiado Aurelio Marrero Marty. 
Modificando el señalamiento de reti-
ro concedido al primer teniente de In-
fantería D. Ramón Sasal Franco. 
Concediendo pensión á la viada del 
•oronel de Infantería D. Rafael Yañee 
Álenaz. 
Confirmando on definitiva el retiro 
toncedido al primer teniente de Infan-
tería D. Juan Vidnyro Eins; y el del 
primer teniente do la G. C. don José 
Hernández Hernández. 
Abonando cantidades á los cuerpos 
de este distrito, por premios y pluses 
do reenganchados. 
Abonando cantidades á los cuerpos 
por varios conceptos. 
Concediendo pensión por la Cruz de 
San Hermenegildo al teniente general 
Excmo. Sr. D. José Valora Alvarez, 
Aprobando proyecto de presupuesto 
para obras en letrinas de la Cabana. 
Resolviendo que las Autoridades ju-
diciales militares no admitan el cargo 
de defensores. 
Aprobando los progresos, obras y 
lervicios del material de ingenieros en 
el primero, segundo y tercer trimestre 
de 1892 á 93. 
Concediendo pensión á la viuda del 
«apitán de infantería don Carlos Ro-
mán Marín; y á la viuda del capitán de 
infantería don Salustiano Ortega An-
diano. 
Concediendo pensión á la viuda dol 
•apitán don Rosendo Pradas y García; 
y á la viuda del oficial primero de A . 
M. don Carlos Espinosa. 
Concediendo la cruz de segunda clase 
del Mérito Militar al teniente coronel 
de voluntarios don Manuel Jerez y Co-
lomé. 
Concediendo la cruz del Mérito Mili-
tar con distintivo blanco á individuos 
del segundo batallón de Matanzas; á 
individuos del batallón de Guantána-
tno; á individuos del Escuadrón de ca-
ballería de San Juan de los Yeras; á 
individuos de la segunda compañía de 
voluntarios de Colónj á individuos del 
Regimiento de caballería de Matanzas, 
y á individuos del Escuadrón de A l -
varez. 
Concediendo pensión á los huérfanos 
del teniente coronel don Ildefonso de 
la Vega. 
Manifestando que el destino á este 
distrito de don Gabino Serrano Velas-
co, lo es como primer teniente de infan-
tería. 
Concediendo la cruz de segunda cla-
se del Mérito Militar á los comandan-
tes don Pablo Mirallea y don Manuel 
Cires, del batallón voluntarios de la 
Habana. 
Concediendo cruz del Mérito Militar 
con distintivo blanco á individuos del 
batallón rifleros de Sancti Spíritus; á 
don Franciaco Lero y otro, capitán de 
la compañía de Ranchuelo; y á indivi-
duos de la compañía de Jovellanos. 
Concediendo retiro por inútil al sol-
dado Pablo Carbó y Masana. 
C ó m p l i c e s del atentado del X<iceo 
San Sebastián, 10 (3 -K tarde.) 
Hace pocos días telegrafié diciendo 
que en Bayona habían sido presos y 
acusados de robo dos individuos llama 
dos Loriot y Secail. 
Uno de ellos había acusado al otro de 
ser anarquista y haberle propuesto ir 
á Bspaña para fabricar y arrojar una 
bomba. 
Resulta que los referidos sujetos pro-
cedían de España, que viven en Madrid 
y que tomaron parte en agitaciones 
anarquistas. 
E l juez ha hecho averiguaciones, y 
se cree que están comprometidos en 
los sucesos del Liceo de Barcelona. 
Secail habla el español mejor que el 
francés, y tiene el cuerpo cubierto de 
figuras hechas por el procedimiento del 
tatuaje. 
Tina de las figuras representa una 
mujer desnuda acostada en una hama 
ca; otra representa un corazón atrave-
sado por un puñal. 
Debajo de la última fignra hay la si-
guiente inscripción en francés: "Muer-
te á los traidores franceses." 
Loriot tiene 19 años de edad y Secail 
43, y es acróbata.—Castell. 
NECROLOGIA. 
Han fallecido: 
E n Santa Clara, el segundo Teniente 
de Bomberos D . Be l t ránDupuy y Ver-
vier; 
E n Sagua la Grande, el Sr. D . Car-
los PiSera; 
E n Ranchuelo, la señorita doña Inés 
Marrero y Calaña; 
E n Guanajay, la señorita doña Ma-
ría Montero; 
E n Santiago de Cuba, el capitán re-
tirado del Ejército, D . Lorenzo Ma-
tamales; y 
E n Manzanillo, el Sr. D . Manuel An-
tonio Muñiz Alvarez, 
CORREO DE LA ISLA. 
SANTA CLARA. 
E n la Esperanza han contraído ma . 
trimonio católico el Sr. D. Mateo Díaz í?aa Ano 
y Escudero y la Srita. D* Irmenia Ro-
dríguez Sardiña, apadrinándolos el se-
ñor D. Ramón Rodríguez y la señorita 
D ! Adelaida Escudero. 
— E l Sr. de Oloriz, Alcalde Munici-
pal de Trinidad, ha tenido una ligera 
recaída en la enfermedad que hace al-
gún tiempo le aqueja. 
—JEl Criterio Popular de Remedios 
dice que cuantos asistieron á la festivi-
dad religiosa que en el pueblo de Ca-
majuan, se ha celebrado en honor de 
su Santo Patrono, hacen grandes elo-
gios de la exquisita oratoria del Reve-
rendo Padre Doval, Cura párroco de 
Santo Domingo, á cuyo cargo estuvo 
el panegírico. 
— E n Sagua la Grande se han unido 
en matrimonio el Sr. D . Pablo García 
y la Srita. D ' Caridad Ferrery Molina, 
apadrinados por el Sr. D. Juan Tosca-
no y la Sra. D? María Iglesias de Tes-
cano, y el Sr. D. Nemesio A l varó y la 
Srita. D ' Asunción Gómez. 
SANTIAGO DE CUBA. 
L a primera autoridad militar de la 
provincia, el Excmo. Sr. General don 
José Lachambre, fué obsequiado en la 
noche del 18, víspera de su santo, con 
una serenata por la oficialidad del ba-
tallón de Cuba, á la que se asociaron 
los otros cuerpos del ejército, volunta-
rios y bomberos; y la casa de S. B . se 
vió invadida á las nueve y media de la 
noche, no sólo por el elemento militar 
sí también por el civil que acudió á tri-
butar una demostración más de respeto 
y de cariño al Sr. Lachambre. 
L a señora del General y su hermana 
hicieron los honores de la casa con la 
exquisita amabilidad que las caracteri-
za y en amena conversación y placen-
tera sociabilidad se deslizaron sin sen-
tir las horas, amenizadas por el escogi-
do repertorio de la banda, hasta muy 
tarde ya, que no queriendo privar del 
descanso á SS. E E . abandonamos con 
pena aquella morada. 
—Han contraído matrimonio en San-
tiago de Cuba la Srita. D ! Dolores Ro-
ca y el Sr. D. Salvador García, siendo 
sus padrinos el Sr. D. Víctor Alvarez y 
la Sra. D ' Caridad Recade Alvarez. 
— H a sido nombrado Subdelegado de 
Veterinaria del distrito Norte de San-
tiago de Cuba el Sr. D . Pedro García y 
García. 
— E l día 8 de mayo próximo venide-
ro, á las dos de la tarde, se llevará á 
efecto la subasta de los productos del 
Consumo de ganado en Santiago de 
Cuba y el barrio del Dajao, la cual se 
celebrará simultáneamente en dicha 
ciudad y en la Habana, 
L a cantidad fijada es la de 71,516 
pesos 82 centavos. 
—Desde el día 1? de mayo estará 
abierta la oficina del Registro de la 
Propiedad de Baracoa, para el servicio 
público ordinario todos los días hábi-
les, de 7 á 11 de la mañana y de 1 á 3 
de la tarde. T para el servicio extraor-
dinario de exhibir los libros de la anti-
de Hipotecas y del 
nuevo Registro, admitir solicitudes de 
certificaciones y expedirlas en su caso, 
con el fin de facilitar á los particulares 
la traslación de los asientos de los an-
tiguos libros á los nuevos, con los be-
neficios y dentro del plazo que estable-
ce el artículo 397 de la Ley Hipoteca-
ria, se señalan las tres horas desde las 
3 á las 6 de la tarde de los expresados 
días. 
Para estos días acabamos de recibir UN G U I N SURTIDO DE 
LIBROS RELIGIOSOS, cubiertas de GRAN LUJO y formas de 
redad, que Tendemos á precios extraordinariamente baratos. 
A N C O R A S B12 S A I * V A G I O m . . . > , * ^ 
O F I C I O S , 
V I S I T A S 
D23 
Todos con pasta de verdadero lujo. 
También tenemos un selecto surtido 
cristal de roca. 
en de nácar 
Plata del cuBo español:—Se cotizaba 
á las once del día: á 12 descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $ 6 y en cantidades á 
$ 6-02. 
CRONICAGEÍTEEAL 
Esta mañana entraron en puerto los 
vapores Alfonso X I I , de Veracruz y 
Progreso, con 73 pasajeros; Séneca, de 
Nueva York, con 37, y Panamá, nacio-
nal, de Colón y escalas, con 104, de 
ellos 63 imigrantes por cuenta del 
Gobierno, los que fueron remetidos al 
Campamento del Príncipe. 
Ha sido declarada con lugar la alza-
da interpuesta por la Junta Municipal 
de la Habana, contra el acuerdo guber-
nativo recaído en el presupuesto adi-
cional de 1892 á 93. 
Por el Gobierno General se concede 
privilegio á D. Martin Uñarte , por un 
trasbordador de caña, leña, etc., á don 
Juan García Jiménez por un aparato 
que titula "Tren Descotizador García"; 
á D. Alberto Sánchez por un procedi-
miento para trasbordar la caña de los 
carros al conductor; y á D. Alberto 
Verostegui por unas chumaceras refri-
gerantes para molinos do caña. 
Se ha concedido autorización á don 
Diego Yauguas para ejercer la profe-
sión de herrador en el pueblo de Can-
delaria. 
Se ha comunicado al Cuerpo Jurídico 
Militar de este Distrito una Real Orden 
que modifica su plantilla. 
vo coleg i el cortés saludo que dirigd á 
la prensa. 
Los a- cionistas de la CiOompañfa del 
Ferrocarril entre Oienfuegos y V i la-
clara" se reunirán en Junta general ex-
traordinaria el día 11 dol entrante mes 
de abril, á las doce del día, en la cilla 
de Aguacate núm. 128, con objefci de 
oir la lectura del informe de la Ojmi-
sión glosadora de cuentas. 
Se ha destinado al Hospital Militar 
de esta plaza al farmacéutico D. Líovi -
gildo García Pimentel. 
E l "Gremio de tiendas de tejidos con 
Sastrería y Camisería" está convoeado 
por su Síndico Io para que ooacarra á 
las och) de la noche do i 29 del actual 
al "Casino Español" para tratar de la 
suscripción iniciada por los sucesos de 
Metitla. 
Se han expedido pasaportes para la 
Península á los capitanes D. Fabián 
Gener y D . Eicardo Oallol Forel. 
L a cosecha de manzanas ha sido el 
año último tan considerable en Fran-
cia, que se han fabricado 3L608 565 
heetólitros de sidra ó sea anos 16 millo-
nes más que lo obtenido por término 
medio en los diez últim >a ¿ños. Dasde 
1830 ja-uás se había Uegatiip á la c'fra 
de 30 millones de hectóütros, contán-
dose como excepción 'mente baaaas 
las cosechas de 1846 y 1883, que produ-
jeron 22 y 23 millone-i de heoCólitros, 
respectivamente. 
Se ha concedido anticipo de liceacía 
para la Península, por estar enfermo, 
al auditor general D, Juan Romero 
Maldonado. 
Tin hacendado amig 
Liberal de Cárdenas, 
cree que del 7 al 15 I 
terminarán sus faenas 
dos los centrales, debid 
pertinaz les ha perraiti, 
terrupción y que por í 
los campos de caña h; 
merma considerable, á i 
por muchos lugares aq 
se encuentra casi seca. 
de L a Orónloa 
5 ha di '.íio que 
.itrante mes 
le molienda to-
o á que la saoa 
lo moler sin in-
T. misma causa 
m sufrido uaa 
;al extremo, qua 
neiia gi'amíaei 
m MÍ 
Artesanos i d de Instrnccl())i j Eecrtv 
Jesús del AI 
•. ciil ihrarí esta 
i'rixmálica y bai-
u. «uiapleti -leí 
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Por el Ministerio do Ultramar se han 
concedido las siguientes Patentes de 
Invención: 
Por 10 años á Mr. Alfred Sawill 
Tomkin, domiciliado en Worthing, In-
glaterra, por "mejoras en el. procedi-
miento para la fabricación de estufas 
portátiles para campaña y viaje." 
Por 20 años á los Sres. Adolph Be-
rremberg y Williara Emery Kickerson. 
domiciliado cu Somerville el primero y 
el segundo en Cambridge, E . U . de A . 
por "mejoras en bombas para hacer el 
vacío." 
Por 20 años á D. José Goicoechea y 
Primo de Rivera, domiciliado en Ma-
drid por "un procedimiento ó sistema 
inecánico nuevo para mejorar las cons-
trucciones en ios ferrocarriles movidos 
por la acción de la gravedad que mar-
chan en dirección re.cta sobre superfi-
cies iooIÍDadás, basado principalmeoto 
en dar seguridad completa á las perso-
nas que vciifiquen sus viajes en diches 
ferrocarriles, conocidos opn el nombre 
<k' ''Montañas iiusas." 
| 
i Con el título L a Defensa, y con el ca-
j rácter dó bisemanal, ha comenzado á 
publicarse eU Santiago do Cuba un pe-
1 riodico consagrado á la defensa de los 
i intereses del comercio y la industria de 
! aquella provincia, órgano oficial del 
í "Centro de Detallistas é Industriales'' 
de Hqnella ciudad. Devolvemos al nuo-
E l próximo sábado 81 ilu 
Sociedad tina rfrcinf'inción Ur 
le coa la masnfflo i primera on_ 
popular Mariauo Méadoz, <le gracia para los ssñores 
socios. 
La fimoióu empaz-rá á las och'o bn pauto y el Iml-
r le dará c miieuzo á las diez. 
I Se admitiráu iusuripciou ŝ de «ocios hasta á tima 
I hora confurmn al iieglamento. 
| Jesús leí Moute, marzo 27 de l.SSt.—El Seinta-
' rio, A, XiDMbítrd. 4037 4i-2> 
i Vendido por 
IPJEOLLCXI^r.. 
TENIENTE EEY - P L A Z A . VIEJ \ . 
C i i l 3a-27 3d-
5000 S B B 
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MÍJEALL . 13. 
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ÉIS fifí UfM! 
LarciiHírilia, ¡á 
H A C E P A G O S P O i 
ÜHBA L E T 
A COSTA Y LAil 
sobra L i iron. París, Berliu 
plesusi jrUaCtfs ríe Fraai;it 
Unidos, IH! COÍI.I sobre Mivln i 
de'provliáa y p.i íblos chicos / 
lalsw B i siroM y Oantirias. 
o <m 
L C A B L H , 
'VISTA, 
:'/u-Yorií y de^ía 
,iiiauia f Gi¡alos-
ólas las úaoi.iles 
• .u>« do Kijafis, 
X V I I . 
Su que Jacobo Perin sabe muchas cosas 
que deseaba saber, y persiguiendo una 
pieza, que no coge, caza otra que no 
peseyuia. 
Forzadas las puertas del estableci-
miento, una docena de agentes de su-
garidad, revólver en mano, mandados 
por "Mano do Hierro", habían efectua-
do su entrada. Pero no pudieron atra-
par á niuguno de los bandidos que allí 
campaban momentos antes; hombres y 
mujeres se habían evaporado como por 
«acanto. 
Jacobo Períu esta furioso. 
—Encended el gas, ordenó á sus 
kombres, y bas quemos, busquemos por 
todas partes! {Sondemos las paredes y 
elpiso! Debe haber aquí una salida 
subterránea», un paso secreto por don-
de esos bribones se han escapado 
" E l Harón", que se apresuró á cum-
plimentar las órdenes de su jofe, tro-
pez') con el cuerpo del obrero: 
—¡Ehl Mi jefe—exclamó—no todos 
los pájaros han volado. Han olvidado 
uno, borraeho, sin duda- A q u í e s tá , le 
toco con los pies. 
—¡A ver, esa luz! 
Uaa cerilla encendió el mechero. 
"Mano de Hierro" se iíiclinó sobre el 
Morranós, que estaba bañado en an 
mar de sangre. 
Este desgraciado no está, b o r r a c h o -
dijo.—¡Ha sido asesinado! 
—¡Asesinado! . . . . 
— E l cuchillo que le ha atravesado, 
ha quedado en la herida. E l pecho está 
aún caliente. E l golpe debe haber sido 
dado en el momento en que nosotros 
llegábamos. 
—¿Está muerto?—preguntaron. 
—No, el corazón no ha cesado de la-
tir. Pero no latirá mucho tiempo 
L a hoja ha entrado en un buen sitio; 
la mano que la ha, dirigido era diestra 
y segura: juraría que ésto no es traba-
jo de un aficionado. 
E n seguida, después de haber exami-
nado las facciones del moribundo: 
—¡Hnm!—exclamó—he aquí unas se-
ñas que se parecen, de uua manera 
singular, á las del individuo que ha in-
troducido áMai l lar ,Pochet y Vignerou 
en el domicilio de la viuda, Picot. 
Kcflexionó un imstante, y después, 
tocándose la frente, murmuró: 
—Eso es. Comprendo. Este es uno 
de los que han ayudado á estrangular 
á la vieja. Los otros le habrán tratado 
á la carpahut. 
Mientras una parte de los agentes se 
agrupaba alrededor de Mano de Hierro, 
arrodillado al lado del Morvanés, el 
resto, según las instrucciones del jefe, 
exploraba el piso y la sala. 
—Aquí hay una trampa—dijo uno de 
ellos. 
—¡Ehl sí, pardiez, hay una trampa— 
murmuró Mano de Hierro,—una tampa 
sólida y que no ee puede levantar, ¿ver-
dad? 
M agente quo la descubrió había co-
gido con las dos manos la argolla dt; la 
trampa y se esforzaba por levantarla. 
Jacobo Perin se encogió de hombros. 
— E s inútil, mi viejo Marcol, prosi-
guió.—Por mucho que trabajes, por mu-
cho que sudes, no conseguirás levan-
tarla. Los bandidos han tomado sus 
precauciones. Todo un sistema de goz-
nes, de cadenas y de barras de hierro, 
debe sujetarla en el interior. Necesita-
ríamos palancas y tenazas para arran-
carla. Además, la caza no nos espera. 
Se ha escondido ya bien, ó se ha pues-
to fuera de nuestro alcance. Seria lo-
cura por el momento, tratar de descu-
brirla ó de perseguirla. 
Añadió levantándose; 
—Señores, no me conformo. Esas gen-
tes se han burlado de nosotros. Hay 
que armarles una trampa y que caigan 
en nuestro poder. 
Después , designando á la víctima de 
Pochet: 
—Este nos ayudará, si tiene tiempo 
y fuerzas para hablar antes de morir. 
Colocadle sobre esa mesa Quitadle 
la blusa y la camisa Traedme agua, 
trapos, cognac Voy á hacerle la 
cura provisional. Tú, Hurón, corre á 
buscar á un médico; tu, Marcial, des-
pierta al comisario de policía del barrio, 
que venga aquí para instruir el ates-
tado. Vosotros á dar una batida por 
los alrededores: que se registren todos 
los sitios sospechosos. Todo el mundo 
de vuelta dentro de una hora. Se ocu-
pará el establecimiento. Tal vea algu-
no de esos malandrines vuelva á hacer-
se coger durante el día. 
L a noche del sábado la justicia fué 
advertida de que se había cometido un 
crimen en la casa número 25 del calle-
jón del Dragón. 
Una anciana, la viuda Picot, había 
sido hallada por el portero de la casa, 
que subía á entregarle una carta, ex-
trangulada, en el dormitorio del modes-
to cuarto que habitaba en el piso ter-
cero. 
E l juzgado había acudido en seguida 
al lugar del suceso, acompañado, en vez 
del jefe de Seguridad, retenido por le-
gítimas ocupaciones, de Jacobo Perin. 
Evidentemente, el robo gabia sido el 
móvil del asesinato. 
L a anciana pasaba, en efecto, por 
mujer de dinero. Tenía, según decían 
en la vecindad, una suma bastante con-
siderable, oculta en el jergón. Ahora 
bien, la cama estaba revuelta y el dine-
ro había desaparecido. 
L a viuda Picot hacía una vida muy 
retirada. 
Fuera de los inquilinos de la misma 
casa, no recibía á nadie mas que á un 
paisano suyo, un obrero que la llevaba 
de cuando en cuando, noticias de su 
familia y de su país. 
Aquel obrero había ido á verla aquel 
día, á eso de las cuatro de la tarde. 
Con él iban otros tres individuos. 
Unos veinte ó veinticinco minutos 
después, habían bajado los cuatro de 
prisa. E l oDrero parecía iuuy coumjvi 
do. Pasaron Corriendo por delante de 
la portería. E l porte - se apresuró á 
subir al enarco de la viuda, temioado 
algo extraordinario. L a puerta de la 
habitación estaba abierta. Oa anciana 
tenía una cuerda al ouello. Había muer-
to hacía pocos momentos. 
E l portero se habí* ajado en que el 
primero de los tres nuevos visitaates 
era sumamente lívido y delgado: el se-
gundo redondo como ma bola y sin 
barbas, y que el tere - an muzo gen-
til, afeetaba, al ponei tu ¡te en la calle 
mirar á todas las meyeres de reojo. 
No había necesitaba máa Man') de 
Sierro. 
—Tengo á mis hombres—sxalamó.— 
Los recíonozco por bis señas. San Mai-
llard, Vignerou y Po ít, S . biaado que 
han vuelto á París , hace muchos días 
que les busco, y esta ra iñaaa he lie ?4lo 
á descubrir las aguas en que poí' fin 
puedo lanzarles el harpón coa fruto. 
Esos tres peligro^n lualUeobores so 
reúnen, después de m >dia nacha, e i un 
tabuco del llano de B ú u t - O a e a , en 
donde ya hemos hecho varias captaras. 
All í los cogeré está noche cuau l j es-
tén celebrando el gaudeamu» con el pro-
ducto del crimen de esta tarda. M tña-
na estarán á disposición de los migi«-
trados. 
Jacobo Perin tomó sus medida'? pa-
ra el caso. 
•jlmtimcíráí). 
P I T O C H E 
Todas las noches se le veía en la Puer-
ta del Sol, oon la colilla entre los labios 
y unas manos de papel debajo del bra-
ao, popular entre los tranvías, ofrecien-
do su mercancía. 
Una oasi blusa, do color ya indefini-
ble, y sea en pasados tiempos pantalón 
de munición, hacía desesperados esfuer-
zos para cubrir su cuerpo, viudo de ca-
misa, haciendo juego con un resto de 
boina, á trozos encarnada; á trozos ver-
dinegra, que procuraba, aunque inútil-
mente, sujetar un enmarañado bosque 
de cabellos. 
¿Qué edad ten\a? ¿Quiénes eran sus 
padres? 
L o ignoraba. 
Sus compañeros le llamaban Pito-
che, por lo pequeñuelo y raquítico de 
su humanidad, y lo único que podía 
decir ea que nadie se acordaba de lla-
marle hijo. 
Pero en el cerebro de aquel embrión 
de hombre, bullía una ambición. 
Quería ser militar. 
Pitoche no dejaba de ir una mañana 
& Palacio, á ver relevar la guardia, y á 
la salida se ponía al frente de la escua-
dra de gastadores con el papel al hom-
bro á guisa de faaii, marcando el paso 
hasta que el batallón desaparecía por 
las puertas del cuartel; entonces el 
buen Pitoche volvía á rodar por las 
calles de la villa, esperando con impa-
ciencia el día siguiente para repetir la 
misma operación. 
¡Cuántas veces Pitoche dejaba co-
rrer las horas, extasiado ante las puer-
tas del cuartel, mirando con envidiosos 
ojos el ir y venir de los soldados! 
¡Con qué fruición se acercaba, teme-
roso y bajo cualquier pretexto, al cen-
tinela, para poder pasar la mano por el 
fusil! 
Pitoche conocía mejor la instrucci ón 
que un veterano. Para él no exist ía 
música más grata que los toques de 
corneta. 
Todo el regimiento de N"... le cono-
cía, y el buen Pitoche, aprovechando 
las simpatías que había sabido con 
quistar, entraba en el cuartel como P e 
rico por su casa. 
Dejó de ser "periodista," como él de 
cía; comía de las sobras del rancho, y 
a l toque de silencio se acurrucaba en 
un rincón, envuelto en una si es no es 
manta, y dormía á puños cerrados, so 
ñando con heróicos combates, tremen 
das luchas á la bayoneta, banderas co-
gidas al entmigo, y viendo relumbrar 
en las mangas de capote dos hermosos 
galones de sargento. 
¡Qué desencanto cuando, á los pri 
meros toques de diana, Pitoche des 
pertaba, desperezándose y bostezando 
desmesuradamente, y en lugar de ca-
pote y brillantes galones se encontraba 
con su blusa, ornada de tremendos gi 
roñes! 
U n a mañana, después de pensarlo 
maduramente, decidióse á hablar al co-
ronel; quería ser corneta. 
E l coronel, al oir á Pitoche, echóse á 
reír á carcajada tendida, y le dijo: 
—¡Muchacho, si no puedes con el 
fusil! ¡Pobre Pitoche! 
Mustio y desalentado, marchóse á un 
rincón, llorando amargamente. 
—¿Por qué seré tan peqnsño?,—SÍ 
preguntaba. 
Habían ultrajado la bandera espa 
Sola. 
E l regimiento de X . . . fué á incor 
porarse al grueso del ejército. 
A l despuntar la aurora de un tri ste 
día de diciembre, el regimiento recibió 
l a orden de desalojar al enemigo de 
nnas alturas, desde las que, protegido 
por varias piezas de artillería, causaba 
grandes estragos en nuestras filas. 
A l grito de ¡viva España!, el reg í 
miento, entre una espantosa lluvia de 
plomo, avanzó, dejando á cada paso un 
héroe anónimo, y señalando con un re 
güero de generosa sangre española el 
camino de la victoria. 
Tres veces consecutivas llegaron á 
las alturas, y tres veces tuvieron que 
retroceder en medio de los extridentes 
silbidos de la metralla, certera y ciega 
mensajera de la muerte. 
D é repente surgió entre las desorde 
nadas filas un hombrecillo que, impá 
vido, indiferente á las balas, avanzaba 
hacia el enemigo tocando paso de ata 
que; electrizado el regimiento ante ta 
maño valor, dió un irresistible empuje 
coronando las alturas en pocos minutos 
poniendo al enemigo en precipitada 
fuga. 
Dos horas más tarde, un grupo for 
mado por el coronel, el médico y varios 
soldados, rodeaban al infeliz Pitoche 
que, con el pecho atravesado por un 
balazo, yacía exánime al pie de un ca 
ñón. 
— L a herida es mortal—murmuró el 
médico al tiempo quo la examinaba. 
Pitoche abr ió los ojos, paseó la morí 
bunda mirada por los que le rodeaban 
é i ncorporándose trabajosamente, pre 
g u n t ó con opaca y apagada voz; 
—¿ISTos han zurrado1? 
—No—respondió el coronel;—hemos 
ganado. 
Una sonrisa da sa t i s facción i lnmin 
su rostro; su mano se cr ispó en el fusil 
que no hab ía abandonado, y exhalando 
un ronco gemido, cayó pesadamente en 
t ierra. 
U n rayo de sol, atravesando en quel 
momento las apelotonadas y cenicien 
tas nubes, vino á acariciar su rostro 
dándole la eterna despedida. 
—¡Pobreci l lo! ,—exclamó el médico 
—¡era un valiente! 




Esta mañana fué reconocido en rueda de 
presos, en la Jefatura de Policía, por el de-
pendiente de la carnicería situada en la ca-
lle de Cuba esquina á Paula, el pardo cono-
cido por "Relámpago", como autor del robo 
verificado en dicho establecimiento 7 sor el 
que le amenazó de muerte con un cuchillo 
si pedía auxilio. 
Tanto del hecho, cuanto de la« personas 
que como cómplices y autores tomaron par-
te en él, hemos dado cuenta oportuna-
mente. 
FRACTURA 
Doña Emilia Diaz y García, vecina de la 
calle de los Corrales, núm. 56, fué asistida 
en la casa de socorro de la 3? demarcación, 
de la fractura completado la mano izquier-
da y otras lesiones de pronóstico grave, las 
cuales se causó con una máquina industrial 
en la fábrica de jarcia, frente á los muelles 
de Tallapiedra. 
HERIDAS. 
La pareja de Orden Público núms. 18 y 
218, participó al celador del barrio del Ce-
rro que en la calie de Santa Rosa, esquina 
á Saata Catalina, había uu herido grave. 
Constituido dicho celador en el sitio indi-
cado, encontró á D. Luis Cañeros López, 
que presentaba tres heridas, una en el pes-
cuezo, otra en un brazo y en la espalda la 
oíra, penetrante la última en la cavidad 
toráxica, la que fué calificada do grave, cu-
yas heridas le fueron producidas por tres 
ndividuos blancos, uno de los cuales fué 
detenido. 
De este hecho se dló cuenta al Sr. Jaez 
de primera Instancia del Cerro y éste al de 
Guardia. 
—En la casa de socorro de la 4* demar-
cación, fué asistido el moreno Victoriano 
Seoane Sánchez, vecino de Candelaria, de 
varias heridas graves y la fractura de los 
cinco metarfcasianos del pié derecho, las 
cuales se causó al tratar de subir á un tren 
del Oeste en la Estación de San Cristóbal. 
- D . Enrique Manín Hurtado de Mendo-
za, fué asistido en la casa de socorro de la 
4^ demarcación, dedos heridas contusasen 
la mano izquierda, las cuales se causó con 
un taladro en el taller de la calzada de San 
Lázaro. 
El estado del paciente fué calificado do 
menos grave. 
DETENIDO. 
SUCESOS. Bogamos al Sr. Inspector de las v ías públicas que tan pronto como le sea 
posible se ocupe en la composición de 
aquel tramo, que sólo consta de dos 
cuadras, y bien lo necesita. De lo con-
trario, volveremos sobre este particu-
lar hasta conseguir esa reforma. 
D U E O CON L A DESMOEALIZAOIÓN. 
E l Sr. Gobernador Regional ha impues-
to al Empresario de la compañía que 
actúa en el teatro L a Alhambra Hna 
multa de $25, por haber exagerado los 
chistes de mal género, así como los ges-
gestos y acciones, en la obra Para L a A l -
hambre, ó Artistas sin Contrata, según 
manifestación hecha por el Oeneoc de 
teatros al Celador de Policía, de servicio 
anoche en aquel teatro. 
ADVERTENCIA.— Autorizados bom-
petentemente por el Sr. Teniente Ooro-
nel de los Bomberos Municipales, don 
Antonio González Mora, ponemos en 
conocimiento del públ ico que es apócri-
fo el programa que circula acerca de 
una corrida de toros en Eegla, anun-
ciada para el próximo domingo á be-
neficio de dicho Cuerpo, pues á nadie 
se ha dado permiso para ello n i se han 
llenado por los promovedores de t a l 
fiesta, ios requisitos que son del caso. 
ALBISU.—Las tres tandas de hoy, 
jueves, se cubren con la hermosa zar-
zuela, L a Tempestad, música del inspi-
rado Ohapí . E n esta obra el tenor Boz-
zi , que sólo dispone del registro agudo, 
hace todo lo que puede por complacer 
al público, poniendo á contr ibución su 
buena voluntad. Y aunque ese artis 
ta extranjero 110 habla el casteliano co-
rrectamente, sin embargo, procura ha-
cerse entender hasta donde le es posi-
ble, circunstancia digna de recomen-
dac ión . 
Muchas personas creen que los teno-
res de zarzuela no necesitan cuidarse 
de la parte declamada, y se fundan en 
los muchos años que t rabujó en Aibiau 
el señor Massanet, que chapurraba 
el idioma español de una manera deli-
ciosa. Por lo demás , el señor Buzzi es 
un zarzuelero que logra hacerse aplau-
Ran—Emilio Cabello—Juan Trillo—Enrique Dm-
mont—J uan Sairas—Manuel Q. Berilla—Jcaí Tho-
mas—Francisco Gunter—Miguel Eobira—-J. Pui-
pnillen—José Qremang—Además, 13 detránsite j 63 
inmigrantes. 
De NÜEVA-YOEK, en elrap. am. Séneea: 
Sres. D. J . H. Clarker señora—J. D. P. Blackg-
tone—F. N. Balch—F. H. Houghton—F. D. Ma-
f£at—C. L . Seeger—H. Cleus—F. Deans—J. M. Gi-
nis—Richard Jones—J. Martin—J. Ebxtrardt—Luis 
Wentsell—Alex Van—G. Beer—H. J . Hiose—Fred 
Stayles—John Biiek—W. G. Webstern—L. M. Hu-
fentber—Chas C. Grant—Pedro Vázquez—A. M. 'adden—F. Boches—D. Eoss—H Mathers—K. F. 
Saroch-rG Surith—José üllorcho Jas D. Broim 
—Además, 6 de tránsito. 
E í la cam 
P a r a Gibara . 
Pailabot E X P R E S O D E GIBARA, patrón Eute-
rella. Admite carga j pasajeros por el Muelle de 
Paula, De más pormenores informará su patrón á 




B a j o e o a t r a t o p o r t a l e o n ©i G o b i e n s © 
¿ r a n c é s . 
le a • « a 
j d i r todas las noche 
El inspector de policía Sr. Cuevas, auxi ¡ TIENDA DE MODAS.—La verdad es 
liado de los celadores señores AlvarezySa- 1 que dan encantos á las damas los pre-
bató, detuvieron en el Rastro do ganado i ciosos sombreros y capotas con que se 
mayor á D. Antonio Fernández Vega (a) ¡ h a enriquecido ú l t i m a m e n t e L a P r i -
Artunto, el que so manifestó autor del robo 1 Mural la 49. 
á mano armada el día 24 del actual eu la i T?OC .1^1^™ oafuKWimi^t-r. e i ^ n n r * 
carnicería de D. Francisco López Marti- ! „ Bfce •™U8a0 establecimiento, siempre 
nez,decuyo hecho dimos cuenta oportu-1 favorecid(í Por el.be^10 S6XO' t,ene.co-
namente. í rresponsales en P a r í s que lo remiten 
5 todas las preciosidades que «Jíí se fa-
brican con destino á IH . indumentaria 
; femenina. 
1 L a propia casa exhibe unos gracio-
\ sos sombreros de paja, belgas, propios 
¡ para el verano, que vende al ínfimo 
? precio de un cen tén cada uno. 
j A cuantas familias se dirigen á la flo-
r ida Primavera, sus amables dueños lea 
En G-uanabacoa fué detenido un indivi-
duo blanco que habia cometido un hurto en 
la casa calle de Jesús María número 71 de 
aquella villa, consistente en tres pesca pla-
ta y varias prendas de vestir. 
P R I N C I P I O D K I N C E N D I O . 
En la casa calle de loa Sitios número 20, 
hubo un principio de incendio, quemándo-
se varias piezas de ropa, un forro de catre 
una silla y varios recibos de la sociedad i ̂ e ñ a » mi l novedades recien reoi-
I bidas, y que llenan los estantes y v i t r i -
nas de aquella hermosa tienda. 
ESPEmCÜLOB. 
TEATBO DE TAGÓN,,—No hay f a n 
'Centro Asturiano." 
El incendio fué sofocado por loa vecinos 
de la casa, sin quo hubiera acudido las bom-
bas de ninguno de los cuerpos. 
M U E R T E R E P E N T I N A . 
En la casa número 58 de la calle de San 
Isidro, falleció repentinamente la criada de 
dicha casa, morena Joaquina Herrera, sin 1 ción 
que se pudiera precisar la causa de su | TEATRO DE ALBISU. —Sociedad A r -
«Kiák™; ÍW¿ A 1 1 t í s t i ca de ZarWneíáu—A las 8: Acto p r i ^ S u cadáver fué conducido al Necroco- ; ^ de L a Tempestad,_A ]as 9: Ac to 
E X P L O S I Ó N . ¡ íundo de la propia zarzuela.—A las 
A consocuencia de haber hecho explosión 1° : Acto tercero de la misma obra, 
una pipa vacía, que estaba en la callo fren-' TEATRO DE PAYEST.—Torneo de 
te al número 158 de Compestela, su promo í bil lar entre M r . Mauniug y D . Alfredo 
vió el correspoadiente escándalo en la calle, : de Oro.—Juegos de f a n t a s í a . — A las 8, 
ET. iáláíEE, 
Saldrá para dichea puertos dlrectamentid 
ei dia 16 de Abril , ol hermoso y rápido 
vapor-corrao francée 
CAPITÁN D S KERSABISC. 
Admite pasajeroe y carga para tad» 
Soropa, Rio Janeiro, Buenoe Airea y Mou-
üovideo con cori'íoimientos ¿ireotop. Lct 
conocimientos de carga para Hio Jp¡Q 
Montevideo y Buonos Aires, deber<íi\ espeí 
ciflear el peso bruto tínldloa y el valor er. Ja 
factura. 
La carga se replbirá únicamente ol dia 74 
de Abril , en el muelle de Oaballería y Im 
conociraleníoa dobfv\-.n entregarse el da 
anterior en la casa consignataria con espe-
cifleaclóa del peso bruto de la mercancía. 
Lon baltob de tabaco, picadura, etc., de-
berá: enviarse araarrados y sellado», sin 
cuyo requisito la Compañía no se hará ros-
possable ó las fainas. 
"No ee admiin-a níagún bulto áeepiaóe ds 
dia señalado. 
Los vaporeG de esta Compañía signen 
dando & loa a«aorss. pasajeros ei ssineradc 
trato que tienwi acreditado. 
De más pormeoorcá impondrán SUR ecu-
sígnatarios, ¿unargura número 5, BTÍIDAT. 
3951 19* 20 19d 25 
sin más consecuencia que las de la alar 
ma. 
REVERTA EN ÜN I N G E N I O . 
En el ingenio "San Antonio", término 
municipal do Madruga, tuvieron una reyer-
ta los paisanos Domingo Corro Blanca y 
José González y García, resultando lesiona-
do el primero con instrumento contundente. 
El Sr. Juez Municipal se hizo cargo de la 
ocurrencia. 
B N M A D R U G A , 
A las once de la noebe del dia 27, se de-
claró fuego en la casa número 3 de la calle 
de San José, residencia de D. José Udondo 
Egusquizaga, que fué apagado á los pocos 
momentos, debido al pronto auxilio de los 
Bomberos del Comercio, Guardia Civil y 
vecindario. Las pérdidas son de poca con-
sideración. 
E N L A C A T A L I N A . 
La guardia Civil de este puesto detuvo a ! 
moreno Eufino López, que se hallaba recia- ! 
mado por el Juez municipal de la localidad, ! 
por el delito do hurto á D. Rosendo Fernán-
dez. 
E N L A S V E G A S . 
Por aparecer autores del robo de una caja ̂  
de madera, con 24 centones y cincuenta pe- i 
sos plata á D. Cosme Lazcano, fueron déte- i 
nidos por la guardia Civil el paisano Joa- ; 
quln Flores García y pardos Gumersindo | 
Herrera y Lorenzo Arrieta, los dos primeros ¡ 
operarios y el último cocinero de dicha ca- ¡ 
sa. 
Los detenidos quedaron á disposición del ; 
Juzgado de Nueva Paz, que se constituyó i 
en el lugar del suceso. 
MONTAÑA RUHA. — Funciona diaria-
mente, de 5 de la tarde á 11 de la noche. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL. — An t igua 
c o n t a d u r í a de Tacón . De 2 á 4 de la 
tarde y de 6 á 11 de la noche.—Vistas 
de Inglaterra, Escocia, I r l anda . 
CAFÉ DE TACÓN.—Fonógrafo de E d i 
eson.—Piezas variadas. 
CAFÉ "OENTEAL".—Gran fonógrafo 
"Bdisson", propiedad de Llulí .—Crnto 
y declamación por notables artistas.— 
Do 7 á 11, todas las noches. 
ASOCIACIÓN DE BENEFICENCIA DO-
MICILIARIA.—Se nos ruega hagamos 
saber á las señoras de la Asociación, 
que la Junta do m a ñ a n a , viernes, se 
ce lebra rá en el Colegio de la misma, 
en vez de ser en Palacio, como se dice 
en las citaciones, y que se recomienda 
la asistencia, porque se h a r á entrega 
de las ú l t imas obras que se estaban lle-
vando á cabo. 
L A CALLE DE LA BoMBá.. — Ahora 
que el Municipio se ocupa, sin levantar 
mano, en la composición de calles jpor 
q u é no tiende una mirada de compa-
sión á la de la Bomba, que se encuen-
t ra eu pésimo estado, llena de baches y 
con las aceras rotas y desniveladas? 
Loa t r a n s e ú n t e s que cruzan por di -
chas aceras se t spooen á romperse una 
tibia ó la> columna vertebral, sobre to-
do en tiempos de l luvia. Oon razón , 
pues, ponen el gri to en las nubes los 
dueños de establecimientos y otros ve-
cinos de la mencionada calle. 
P U E R T O D E L A H A B A H A . 
SNTSADAS. 
Dia 29: 
De Nueva-York, en 4 días. vap. amer. Séneca, ca-
pitán Stevens, trip. 66, tons. 1,811, con carga, á 
Hidalgo y Corap. 
Coión y éfcalii», en 6 días, vapor-cerreo español 
Panamá, cap. Eivera, trlpi. 70, tous. 1,3^7, con 
carga, á M Calvo y Comp. 
?<Ií>ianzas, en 5 horas, vap. amer. Saratogra, ca-
pitán Doyce, trip. 55, tone. 3rS73, con azúcar de 
tránsito, á Hid:ilgo y Comp. 
Filadelfii, en 6 días, vapor inglés Mexican Prin-
ce, cap. Denchars, trip. 23, tous. 1,977, con car-
ga, á R Truffin y Comp. 
Veracru' y escalas, en 4 días, vapor-correo es-
pañol Alfonso X I f, cap. San Emetetio, trip. 130, 
tons. 3,417, con carga, á M. Calvo y Comp. 
HALIDA--
Dia 28: 
Para Del^ware, (B. W.) bca. amer. Wm. Hales, ca-
pitán Stalil. 
Ne-wport, (News) vap. amer. Orion, cap. SriStli. 
Día 29: 
Para Brunswick, gol. amer. Chas Davenport, capi-
tán Pinklian. 
Mevimiento de pasajeros. 
ENTRABO v. 
De VEIÍACBUZ y escalas en el vapor correo es-
pañol Alfonso X I I : 
Sre?. D. Gonzalo Pérez—Francisco Caballero— 
Junn D. Legarete—H. Morales—Lcoadia Puibia— 
Antonio Menéudez—Victo:ia Kasafas, Madre y cria-
da—Ramdn Crespo—Diouisia González—M. de Je-
etU—Satarniro Ahascal—Manuel Snárez—Manuel 
Fernández—G. Macina—Ramón Pérez—Francisco 
F. Martínez—José Jiménez—Lorenzo M estro y seis 
hijos—Salvador Pae/t. señora y 2 hijos—P. Piffaner 
y señora D. F. Rusell—Julio Arangn—Jacinto 
Diaz—Miinne! Suárez y señora-Anuru H, Gdüte— 
Manud- Pérez—Celestino García--A. Marshnll— 
R*món F Diaz—Antonio Ferrer—Ricardo M. Ta-
mas—Julián Rodríguez—Narciso Toledo, eefiora r 2 
h joá—B. Robleda y 1 hermana—Además, 21 de 
tránsito. 
De COL^N y escalas on el vap. esp. PantLmá: 
Sres. O. Luis Roncoroni—Luis Snntigoaa—Anto-
nio Franco—Damingo Gutiérrez—Patricio Romero 
y 1 má.< de familia—Coac«iicióu G irdiu—Antonio 
G^rdi-i—Francisco Cabello, aeSora y 2 hijos—Juan 
Mtta—Francisco Lavado—Rifad Calzadillx-Edo 
Funmay.ir—W. Warian—P De'gado y señora—E-
do Fraile, señora é hijo—Alberto Schaiter—Adolfo 
abril 
cSaj* contk ato p c s t a l cets. e i G&obieaxio 
ír&ra Ywacruz diroets* 
Saldrá OWÍ «.'.<••.>«•. pífterto enbre 6l oía 3 
hermoso y rápido va,nr francóe 
A N 
CAPITÁN DE KERSABIEC. 
H.<inni.ü carga .:; Sote j ¿ug^ro*. 
Tarifas 'íiuy .•{¡¿adidas can MnoounwDAafc OlJWrtoi 
para todas las shidadee iiuportautea ae FraveUk 
Lo» ScñoreR (ehpiados y militares obtendrii» %ws-
por r-sía línea. 
8 -25 8a-^6 
i ve^ntíjivs en 
3950 
S E V E B r D E 
un caballo moro de buenas condiciones y bnen_cami-
nador: se da en proporción, 
número 121, á tollas horas. 
4083 
Darin razón Muralla 
al-29 d3 30 
B I C I C L E T A S . 
Se venden dos nuevas muy baratas de carrera. 
Makja esquina á Rayo, Barbería. 
4029 4-29 
Se detalla el resto de una partida por menos de su 
valor, siendo su pureza y calidad de lo mejor que se 
ha importado squí. 
Riuja abocado á $10 el \. 
Tinto catalán, viejo, á $7 id. 
Medoc español de 8 años, á $3.50 caja de 12 bote-
lias. Sol n B 39Í6 ^ 27 
1 D S " V E S I D J k X ) 
Se realiza una pequeña part:.da de pei-famería ñna 
francesa, procedente de uu muestrario. Hay estuches 
{del de Españ.i y piel de Rnsia. Polvos, esenciss, ja-
bonee y agua de tocador en bouquet imperial de Es -
paña y bouquet imperial de Rusia Aceites, jabones, 
comósticos. elixires, extractos, agnas de Colonia y 
Violeta. Eu botellas de litro hay Quina, Colonia, 
Violeta, Portugal. 
Obrapía n. á 4 ¿ , altos. 
3956 4a-97 
P A J A R O S . 
Se venden i 'í'-stro sinsontescanladores de todas ho-
ras y dos can» nos oelgas, un ñni&imo capirote, todos 
baratos: para verlos Villegas l i . 
SQííg 4d-27 4a-27 
BUEN NEGOCIO. POR TENER QUE aten-der S otros nesocios se cede un buen local propio para cualquiera clase de establecimient'-: tarab'én se 
admiten propesicioneb por las exisu-ncia», armatoa-
tes, etc. eto. Concordia y Aramburo; peletería infor-
marán. 37í>9 7a-2l 8d-25 
H T J M O B A B A . 
Busqué la ciencia, y me enseñó el vacíoj 
logré el amor, y conqnietá el hastio. 
Campoavíar. 
E l ignorante puede hablar, Eólo el sa-
bio inventa. 
E l Cot i l lón y SBS i í n r a s 
El Cotillón es un baile fintáetieo con fi-
guras, en las qne toman parte todas laa 
personas que lo ejecutan. 
Suele dirigir el baile la eeoora de la casa, 
si es joven; si no, la hija ó próxima pariente, 
y un caballero joven que se elige. 
Esta elección es importante para que la» 
figuras se ejecuten con buen orden, rápida-
mente y sin confusión ninguna. En efecto; 
se necesita una gran coctumbre ea el ejer-
cicio de esta función pal lie arla á satis-
facción de todos. 
Los dueños de casa SÍ penen do acuerde 
con los directores del C i • n'rperadel 
baile ú horas antes, para hac( r la distribu-
ción do las figuras y .n rio». 
Actualmente exi«ten mucho» recniw>p|| 
para dar al baile diveie i s con una 
multitud do objetos <• 'ia; ob|etoa-
que pueden ser más ó i toaos, pues 
no es raro ver en algu - elegantes 
que un Cotillón cuento algnos toilefl de pe-
setas; pero este articulo D< . - - <• por objeto 
fomentar el lujo y el gasto, -•• •• que, al con-
trario, queremos indicar algunas figuras in-
teresantes de una ejeci - • , quo pue-
den procurarse con pocq g£ 
Las señoritas reunei nriigas, coa 
sus respectivos hermam IKJ» recortan 
papeles de colores, los zan cintas, 
puntas de seda, de encaje, : ¡ás pasadas de 
moda, que parecen cui V-1)1alegría 
á la fiesta que ha do . v las otra» 
hacen las bandas y las r-c;;.'«pelas, y atf 
cada uno se ocupa eu aviidür. facilitando 
los medios para la diver^. 
Se comienza el baile nna palmada 
que da el director, ;í modo de-, llamada; to-
dos buscan su pareja, v . sé vuelven 
á sentar á la segunda stñaí li echa de la 
misma manera. El director con ra pareja 
son los primeros en dñi- l - ó -res vueltas 
de vals, después de h>< ¡a separan. La 
señora va en busca de • lieros, y se 
adelanta dándoles la mano enfrente de su 
pareja, que acompaña ig lalmento á dos se-
ñoras; los tres grupos B< le iantan, retro-
ceden y se dividen. Ca la caballero valsa 
con la señora que le corresponde. El que se . 
sienta aliado del quo dirige ee levynta en 
seguida, da una vuelti: de pais y repite la 
figura; en seguida hasea lo nmmo las de-
más parejas. 
Comienza todas laa figuras la pareja di-
rectora, menos en el caso de que sea tan 
numeroso el cotillón que se neoeeiCen do» 
directores; entonces cada nno de éstos hará 
una figura nueva. L Ü - eonoc ¡as sea el al-
mohadón y el abanico, debiendo tenerse 
siempre á mano estos accesorios. 
Primera figura.—El cab;OUT" conduce á 
su pareja en medio del círculo y )a hace 
I sentar dándola nn abauico; oí; seguida va 
¡ en busca de dos cabelleros que toman a-
siento á derecha é izqaierds de la péñora 
, en sentido inverso. Eeta ofie :a <1 aba»ico 
al caballero con el cual ño qniere bailar, jr 
valsa con el otro; el quo qat:fl.i sentadb se 
levanta y signe á la part-ja agr.audo el aba-
nico. 
E l almohadón.— Dase á una tenora, 1» 
cual coloca sobre él el pie de manera qu« 
és tese escurra si el cáballéro que le pre-
sentan no es del agrado do !a lama. Cada 
caballero que le sea pi <: - ! rata de a-
rrodill«rse sobre el almohadón, Todos log 
desairados se van eoloeando loe unos detrás 
de los otros, á espaldas del asiento de la 
señora, y siguen á la pareja que va valsan-
do cuando la elección queda hecha. 
J. M . 
(Continuará,) 
U n prestamista vió desde la trastien-
da que nn mnchaobo se llevaba una 
prenda de eu roper ía , y le gr i tó : 
| —Deja esa levita inmediatamenle, 
I que no la doy por ese precio. 
Viéndose sorprendido el pillmelo, sol-
t ó la prenda, dejándola en el mostra-
dor y contes tó : 
—Pne^ ahí qned*. F o doy por ella ni 
uu cént imo más . 
C H A R A I U . 
Prima y segunda son letrasj . 
tercia nota musical, 
y me cuarta con segunda 
viendo algunos accionar. 
Tras nna tercera p r ima 
corro como un uz-ac-íin, 
pues en ser c i i i r t a con dnoo 
estriba todo mi atan. 
E l todo fné un jéfe godo 
que dió bastante que hablar 
en los comienzos del siglo 
sexto de la Cris í iandi íd . 
J . Triftchont Eivera. 
Gremio de tiendas de tejidos con sastrería y 
esmistría. 
El que suscribe. Síndico 19 del referido Gremio, 
suplica á iodos los señores agrtnmaoa. se sirvan 
concurrir á. las ocbo da la noche del día 59 del pre-
sente mes. á la í ú í i á general que ha de celebrarse 
en los salones del Chsino Eípaño!, para tratar de la 
suscripción iniciada á virtud de los sucesos de MeU-
)la y asuntos relacú/nados coa la recolecta y dicero 
de depésito anterior. Habana, marzo 27 de 1891.— 
Manuel Llames. 3552 3a -?.7 2d-23 
Ig les ia de Ja Merced. 
Deseando las devotas del SBgrado Cf-razón de Je-
s's prepararse para ¡a fie.sti de este deífico Corazón, 
han acordado para estu hacer una nove.' a de Tiern&»: 
con tal motivo el próximo viernes último de marzo y 
ios ocho siguientes, á ias ocho de lu mañana, celebra-
rá una mua tolcmne cm exposición de! Sanli^í no 
Sacramento, y conclai U ̂ e hirá la novena en h-.nor 
del Sagrado Corazón de Jt sáa y se rezará. la estacióíi 
y á. continuación la roaerra con bendición del Sin-
tisimo Sscranient». 
Lo que se nnuncia pera cunocimi -nto de loa fieles 
en general j especialmente para las fltyrptw del Sa-
rrado Corazón de Jeeás —Habana 28 de Marzo de 
1894. 41,59 2d-i9 3a-29 
Solución á la charada aíiterior: 
A B A L O R I O . 
J E Í K K i L m í J O . 
Solución *.! leroglífico a a t ^ o r : 
C O N P A N Y C O N VJNO SE A N D A 
E L C A M I N O . 
Impt8 del" Diario de la Marica." Riela 89. 
